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*Υπό 
Κ. Μ Ι Ν Ω Τ Α Κ Η 
Έ κ προσφάτων παρατηρήσεων γενομένων εις το ήμέτερον έργαστήριον 
κατά την έφετεινήν άναπαραγωγικήν περίοδον τών προβάτων ( Μάρτιος-Αύ-
γουστος 1964 ), προέκυψεν δτι υφίσταται ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της αντο­
χής τών σπερματοζωαρίων εις την ύψηλήν θερμοκρασίαν καί της διατηρητικό-
τητος και γονιμότητος του σπέρματος. 
Πειραματιζόμενοι έπί δειγμάτων σπέρματος ταύρου και κριού αραιωμέ­
νου εις άραιωτικον έκ παστεριωμένου άπαχου γάλακτος περιέχοντος 5.0 )ο κρό-
κον ωού όρνιθος, παρετηρήσαμεν ότι μετά διατήρησιν έπί 12,24 ή 48 ώρας 
εις 5 ' C, ό χρόνος άποχρωματισμού τοΰ κυανού τοΰ μεθυλενίου εις τα πειραμα­
τικά δείγματα σπέρματος κριού ηύξανε σημαντικώς συναρτήσει τοΰ χρόνου 
διατηρήσεως, παρά το γεγονός ότι ή κινητικότης τών σπερματοζωαρίων διε-
τηρεΐτο εις το αυτό ή ελαφρώς άνώτερον έπίπεδον τοΰ τοιούτου τών δειγμάτων 
σπέρματος ταύτου άτινα έχρησίμευον ως « μάρτυρες ». 
Χρησιμοποιούντες την « δοκιμασίαν της υψηλής θερμοκρασίας » ήτις συνί­
σταται εις την τοποθέτησιν προσφάτων καΐ δ'ατηρουμένων δειγμάτων σπέρμα­
τος εις ύδατόλουτρον θερμοκρ. 46,5 G έπί 15', 3'0' και 45 ' , διεπιστώσαμεν δτι 
ό ηύξημένος χρόνος άποχρωματισμού τοΰ κυανού τοΰ μεθυλενίου ένεφάνιζεν 
ίσχυρον συσχετισμον προς την παρατηρηθεΐσαν μειωμένην άντοχήν τών σπερμα­
τοζωαρίων τοΰ κριοΰ εις την ύψηλήν θερμοκρασίαν μετά την In Vitro διατήρησιν 
έπί 12, 24 ή 48 ώρας εις τήν θερμ. τών 5" C. Ή υπό τής υψηλής θερμοκρασίας 
προκαλούμενη ως άνω πτώσις τής κινητοκότητος ήτο περισσότερον σημαντική 
εις τας μεγαλυτέρας ηλικίας δείγματα σπέρματος. 
Ούτω εις δείγματα παρασκευασθάντα δια τής μεθόδου « τοΰ κατανεμημέ­
νου έκσπερματίσματος », παρετηρήσαμεν δτι ενώ το πρόσφατον σπέρμα τοΰ κρι­
οΰ διετήρη πολύ καλήν κινητικότητα ( 60-70.ο )ο ) ακόμη και μετά παραμονήν 
έπί 45 ' εις τήν θερμοκρασίαν τών 46,5*C, τα διατηρημένα δείγματα αύτοΰ ένε-
φάνιζον σημαντικήν πτώσιν τής κινητικότητος ακόμη και μετά ΙΟλεπτον μόνον 
παραμονήν εις τήν ύψηλήν θερμοκρασίαν. 'Αντιθέτως εις τα δείγματα σπέρμα­
τος ταύρου τοΰ μάρτυρος, ούδεμίαν σημαντικήν μείωσιν τής αντοχής τών σπερ­
ματοζωαρίων εις τήν ύψηλήν θερμοκρασίαν παρετηρήσαμεν ακόμη και εις τήν 
περίπτωσιν δειγμάτων διατηρθέντων In Vitro έπί 24-36 ώρας, εις 5°C. 'Ανάλο­
γα αποτελέσματα ελήφθησαν δια κατεψυγμένου σπέρματος ταύρου καί κριοΰ. 
Έ ξ άλλου πειραματικαί έφαρμογαί έδειξαν δτι εις περίπτωσιν χρησιμο­
ποιήσεως σπέρματος κριοΰ ηλικίας 20-24 ωρών παρατηρείται πτώσις τοΰ πο­
σοστού τών μή επανερχομένων δια 2αν σπερματέγχυσιν θηλέων προβάτων μετά 
πάροδον 19 ημερών από τής 1ης σπερματεγχύσεως, κυμαινόμενη άπα 10 εως 
20.ο)ο. 
* Άνακοίνωσις γενομένη > ic το V διεθνές Σΐλέδριον έπί ττ,ς αναπαραγωγής 
τών ζώον ναι τής Τεχνητή Γ«Λΐμοποιήοε«»ς (TRENTO-Ίταλίας) κατά τήν συνε-
ορίασιν του I I I τμήματος ιή- 11ης Σειτεμβρίου 1964. 
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Είναι, προφανής ή πρακτική άξια των ανωτέρω παρατηρήσεων άπα της 
απόψεως Οτι ή « δοκιμασία της υψηλής θερμοκρασίας » εν συνδυασμώ προς τήν 
« δοκιμήν του κυανού του μεθυλενίου » δύναται να χρησιμοποιείται δια τήν 
έκτίμησιν της μακροβιότητος καί της γονιμότητος των διατηρουμένων σπερμα­
τοζωαρίων ταύτου καί κριού, καθώς επίσης καί δια τήν τοιαύτην της αξίας νέων 
αραιωτικών του σπέρματος. 
Σεπτέμβριος 1964. 
Κ. Μινωτάκης 
S U M M A R Y 
THE USE OF THE HIGH TEMPERATURE TEST IN ESTIMATING 
VIABILITY AND FERTILITY OF BULL AND RAM SPERM 
Β y 
C. MINOTAKIS 
Recend observations made in our laboratory during the sheep 
breeding season of this year ( March-August 1964 ) indicate that there 
exist of high correlation between resistance of sperm to high tempera­
ture incubation and the viability and fertility of spermatozoa. 
Working with bull and ram semen extended in a skin milk diluent 
containing 5.o)o egg yolk, we observed that after storage at 5°C for 12 
to 48 hrs, the methylene blue reduction time in the ram semen samples 
was increased conciderably, although the sperm motility was maintain­
ed at the same or slighly higher level than that of the Bull semen samples 
which served as controls. 
Using a « high rtemperature test » tha t is, by incubating fresh and 
stored samples at 46.5 rC for 15', 30' or 45' we found that the increased 
methylene blue reduction time was highly correlated to a lower resistan­
ce to high temperature shown by ram sperm after storage at 5°G for 
12-24 or 48 hrs and the depression in motility caused by high temperature 
was most pronounced with the more aged samples. 
Thus, in samples prepared by the «split-ejaculate» method we 
observed that while the fresh ram semen maintained very good motility 
(60-70.o)o) even after incubation for 45' min. st46,5nC, the stored sam­
ples showed a remarkable decline in molitity even after 10 min. of 
incubation. By contrast, with bull semen samples we observed no signi­
ficant decline of the sperm's ability to resist to high temperature incuba­
tion even after 24-36 hr storage at 5"C. Similar results were abtained 
with frozen bull and ram semen. 
On the other hand, field trials showed a 10-20.ο )o drop inthe 19 day 
non-return rate when 20-24 hr. old liquid ram semen was used. 
These observations have an obvious practical value from the point 
of view that « the high temperature test » combined with the « methy­
lene blue reduction test », can be used for estimating the viability and 
fertility of stored spermatozoa, as well as for appraising new diluents. 
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